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Ministerio del Ejército
En consideración a lo. solicitado por el General de División de Ingenieros de la Armada don Francisco
de la Rocha Riedel, y de conformidad con lo propu'estópor la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cinco de enero de,
mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que cumplió las condicione,s reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a cinco de abril de mil novecientos cua
renta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
'IDEL DÁVILA ARRONDO (Del D.-0. del Ejército dun, 82, pág-. 98.)..
•
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstanpias que concurren en el Coronel del Cuerpo de Máquinas de la
Armada, en situación de "reserva", don Eduardo Fernández Solmo, a propuesta del Ministro de Maritu
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico dé General de Brigada de su Cuerpo, en la's condiciones
que determina la Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid. a veintinueve de marzo de-mil noveciento9
cuarenta y seis. FRANCISCO FRANCO
a.
El Ministro de Slarina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Con arreglo al artículo cincuenta y tres del Reglamento provisional de las mismas, se convoca al
Pleno de las Cortes para la sesión que se celebrará el próximo día veinticuáro..a las tres y media de la
tarde.
Lo que, a los efectos oportunos y para conocimi ento de los señores Procuradores, se puLlica en Ma
drid a diez de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
Del B. O. del Estado núm. Joe), pág. 2.669.)
1
El Presidente de las Cortes,
ESTEBAN DE BILBAO
A
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ORJDBJIEEJS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que, sin desatender su actual
destino en la Estación Radiotelegráfica del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, embarque
en la Flotilla afecta a la Escuela de Mecánicos el
AiféreZ de Navío (r) don Cipriano Pereira Gómez.
Madrid, 9 de abril de 1946. •
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
7
-- A propuesta de la Jefafura de Instrucción -se
deja sinefecto la Orden ministerial de'2I de marzo
último (D. O. núm. 68), que designaba Profesor de
12 Escuela Naval Militar al Capitán de Intendencia
de la Armada D. José Fernández Trouchaud.
Madrid', 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del_
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe Superior de Contabilidad y
Contralmirante Jefe de Instruccióri.
Sres....
— Cesa a las órdenes de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de Cádiz y, a propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar, con carátter forzoso, al
Capitán de Intendencia de la Armada D. Carlos Tu
rralba González.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres: Capitanes Generales de los Departa
• mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Sres....
•
De conformidad con lo propuesto por el Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone que el Condestable primero D. Antonio Co
rrea Pavón desembarque del buque-planero Malaspina
y pase destinado, con carácter forzoso, a las órdenes
de la mencionada Autoridad.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servic
de Personal.
to
jo
Destinos.—Se dispone que el Radiótekgrafista se- .
gundo D. Gaspar Fernández Marín cese en la Esta
ción Radiotelegráfica del Departamento Marítimo de
Cádiz y pase a embarcar, con carácter forzoso, en el ,
buque-tanque Plutón.
Madrid, 9_de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que el per.solial relacionado a conti
nuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que se expresan:
Mécánico primero D. Manuel Santana Santiago.—
Del crucero Almironte Cervera, al c'rucero Miguel el<
Cervantes.—Forzosó. -
Mecánico primero D. Segundo Rego Domínguez.—
Del destructor Ciscar, al crucero Miguel de Cervan
es.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Nicolás ,López Santiago.—
Del crucero Canarias, al crucero Miguel de Cervan
tes.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Núñez Romero.—
Del deStructor Almirante Antequera, al crucero Mi
guel-de Cervantes.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Carneiro García.—Del
destructor Sánchez Barcáiztegui, al crucero Miguel
de Cervantes.—Forzoso.
Mecánico segundo prm;isional D. José Leiro Gar
cía.—Del crucero Galicia, al crucero Miguel de. Ccr
z.antes.—Forzosos.
•
Madrid', 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' Genergl del -Departamento
Marítimo de El Ferrd del Caudillo, Almirantejefedel Servicio de Personal y Comandante General
de la Escuadra.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase,
()cupar los que se , indican :
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Celador primero de Puerto y Pesca
Filgueira Varela.—De la Comandancia
de El Ferrol del Caudillo; a las órdenes
General del
-Forzoso.
Celador primero de Puerto y Pesca D: Juan Ma
ría Sillero del Hoyo.—De la Comandancia de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso, _
Celador primero de Puerto y Pesca D. Aquilino
Cabezón Freire.—De la Comandancia de Marina de
Vigo, a las órdenes del Capitán General .del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.-
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antonio
Martínez Lage.—De la Comandancia de Marina de
El Ferrol del Caudillo, a las órderies del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Prudencio
Casal Amigó.—De la Comandancia de Marina de
La Cornil', a las órdenes del Capitán General ,del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Fdrzoso.
Celador segundo de Puerto‘ y Pesca D. Edelmiro
Mojón Babio.—De la Comandancia ele Marina de
La Coruffl, a las .órdenes del» " Capitán Ceneral, del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
Mato Blanco.—Dela Comandancia de Marina de.
La Coruña, a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo ele Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Domingo
Mayo Fernández.—De. la Comandancia de Marina
de La Coruña, a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. .Francisco
García Hermo.--7-De la Comandancia de Marina de
Vigo, a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan F.
Rivag Martínez.— De la Comandancia de Marina
de Vigo, a las órdenes del Capitán General del 'De
partamento Marítimo de Cartagena.--Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
González Bastos.—De la Comandancia de Marina
de Vigo, a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín
Martínez Bon.—De la Comafidancia de Marina de
Vigo, a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
D.
de
del
Nicolás
Marina
Capital:1
Departamento Marítimo de Cartagena.—
. Madrid
Excmos.
mentos
Candiii
sonal,
, 9 de abril de 1946. REGALADO
Sres. Capitanes Generales de los Deriarta
Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
) y Almirante Jefe del Servicio de Per
Destinos.—Se dispone eine el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican :
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José Tri
llo Vázquez.—De la Comandanciade Marina de La
Coruña, a las órdenes del Comandante General de
la Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Fer
nández Fra.— De la Comandancia de Marina de
Vígo, a las órdenes- del Comandante General de la
Base Naval de Baleares.—Forzoso.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO,
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe. del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la/Base Na'val de Baleares. '
Se dispone que la Mecanógrafa provisional
señorita 'Matilde Jiménez de Cisneros y Abdón cese
en el Departamento Marítimb de Cartagena y pase
destinada a este Ministerio, con,tarácter forzoso:
-Madrid, 9 sle abril de 1946.-
.
r
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán- General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se dispone queM Auxiliar Administrativo de
seguida , de la Maestranza de la Armada D. Fran
cisco de Paula Fernández Castellón cese de pres«
tar sus servicios ' en el Estado Maypr de la. Armada
pase destinado, con carácter forzoso, -a las órdenes
ldei-e. General de la Base Naval de
Ba«
Madrid, 9 de abril' de 1946.
REGALADO
Exemos.Sres. Almirantes Jefes del Estado_ Mayor
de la ArMada y de. la Jurisdicción Central, Co
rnandante General de la Base Naval de Balea
res y Jefe interino del Servicio de Personal.
Se afzueba la determinación adoptada por e
Capitán General del Departamento Marítimo de E
Ferrol del Caudillo al disponer el embarco en el cru
ceró Miguel de Cervantes, con carácter de interinidad
del Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
1
1
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tranza de la Armada D. Pedro Rey Rey, el cuál
deberá cesar en dicho buque y reintegrarse a su des
tino en la Capitanía General de aquel Departamento,
a la presentación en el citado crucero de los Es
cribientes del Cuerpo de Suboficiales que fueron
destinados al mismo,por Orden ministerial de 12 de
marzo del corriente ario (D. O. núm. 61).
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Zares. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, General Jefe
Superior de Contabilidacry Jefe interino del Ser
vicio de Personal:-
Ascensos. Se promueve al empleo de Comandan
tes Auditores, con antigüedad de I.() de abril y efec
tos administrativos a partir de la misma fecha, a
los Capitanes*Auditores que a continuación se re
lacionan, que han sido declarados "aptos" lira el
ascenso por la junta de Clasificación, por reunir las
condiciones exigidas para ello, los cuales continuarán
provisionalmente en los destinos que actualmente
desempeñan:
D. Francisco Muñoz-Delgado.
D. Miguel de Páramo y Cánovas.
D. Alfonso de los Santos Lasurtegui.
D: Hernienegildo Altozano y. Moraleda.
D. Agustín Vigier de Torres.
D. Juan de Dios Blanca y Carlier.
1). Luis Orcasitas Lloresnte.
D. Federico Acosta López.
D. Gabriel Quevedo del Corral.
D. Juan Ignacio Núñez Iglesias.
D. Alfonso Garrote Rajas.
D. Juan Nepomuceno Domínguez Lassere.
D. josé, Espinós Barberá.
D. José Manuel Gutiérrez de la Cámara.
D. 'Manuel Ojea Ote-ro.
D. Juan Goytia Schuck.
D. Felipe Alfin Delgado.
Madrid, 9 ds abril de 1946.
REGALADO
Como continuación a la Orden ministerial '(ie
12 de marzo último (D. O. núm. 61), y por habersido declarados por la de 18 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL número 66), "aptos" 'para el ascenso a la
Clase inmediata los individuo's de las distintas Es
pecialidades de Marinería que a continuación se in
dican, se les promueve a los empleos que se expre
san a los siguientes, de acuerdo con las vacantes
existentes, confiriéndoseles la antigüedad de 20 de
entro último y efectos administrativos a partir de la
,
revista siguiente, debiendo intercalare, co(Iforme con
las' censuras obtenidas, en la forma que se expresa
a .continuación.
Asimismo se les confirma a todos ellos en sus ac
tuales destinos.
A Cabo primero Artillero.
Manuel Iglesias Rebollar.—Entre Éedi
López y Antonio Fernández Fernández.
A Cabo segundo Artillero.
Pedro Nadal Llull.—Entre 'Juan Sánchez
y Andrés Salas Lluch.
A Cabo segundo Radiotelegrafista.
Fernando Areal Serrano. — Entre Manuel
nández Grijota y José Grau Priego.
A Cabo primero Electricista.
Rubén Paz *Seoane.—Antes que Carlos Corral
A Cabos segundos Electricistas.
-iñana
luñoz
Her
Rey.
Ventura Lusquiños Cabaleiro.:L-Entre Francisco
Tomás Sanz Araeón y Manuel J. Carpio Armentero.
Manuel Blanco San Martín. — Entre Ventura
Lusqüiños Cabaleiro Manuel J. Carpio Armentero.
A Cabo segundo Mecánico.
Francisco Albaladejo Andaluz. — Entre Pedro
Romero Torres y Jósé L. Bermúdet Prieiro.
Madrid, 9 de abril de 1946.
Excmos. Sres
Sres. ...
REGALADO
Situaciones.—Se dispone que en 5 de abril actual
cese en la/ situación de "reserva" y pase a la de
"retirado", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello. el Coronel Médico de la Ar
mada D. Daniel del Río y Torre.
Madrid, 9 de abril de 1946..
REGALAD
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servici
Personal y General jefe del Servicio de San
Excmos. Sres.' ....
o
O de
idad.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.— De. conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo. infortpado por la Intervención Central, he re
suelto conceder al Músico de segunda clase de Infan
tería de Marina D. Manuel Tudo Gantes los bene
ficios económicos reconocidos a los Brigadas de In
fantería de Marina, determinados en el artículo
del Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas
y Tambores de la Armada, en relación con el ,ar
tículo 2.° de la Lev de 30 de mayo de 1941 (DIARIO
OFICIAL número 132), a partir de febrero de 1942.
fecha en que cumplió el interesado los requisitos que
señalan las citadas disposiciones Para el disfrute de
las mismas.
Madrid, 9 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cartagena v Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandantes Generales 'de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias y de la Es
cuadra, Generales Inspector de Infantería de Ma
rina, Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de 'Marina.
Sres. ...
N
Haberes pasivos m4xi,nos.—E1 Consejo Supremo
de Justicia Militar, en esdrito de 15 de marzo últi
mo, dice a este Ministerio lo siguiente:
Que doña Luisa García Sánchez, viuda del Au
xiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Jesús Tra
pero García, solicita que, por los fundamentos que
invoca, se'decla:re al causante comprendido' en los
Títulos I y III del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, para, en consecuencia, solicitar la
mejora de pensióñ de viudedad a que cree tener de
recho.—Visto que el causante ingresó 'en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de la Marina Militar, con
el empleo de Escribiente de nueva organización,
equiparado a Maestre (Sargento), en 15 de julio de
1925;m esto es, con anterioridad al I.° de enero de
1927, en virtud de Orden ministerial de igual mes
y año (D. O. núm. 158), según se acrtdita a los fo
lios 3 y 13, causando baja en 13 de diciembre de
1932 para pasar al de Auxiliares de Oficinas de la
Marina Civil, en el que, y con carácter 'de funciona
rio civil, permaneció hasta su fallecimiento. acaeci
do en 20 de noviembre de 1937 (folios 3 y I9).—
/
Visto la segunda disposición transitoria del vigent{
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, en relación
con el artículo 170 del Reglamento para su aplica
ción. Acordada del Pleno de este" Consejo recaída
en el caso del Contramaestre primero de primera
D. Paulino Ventura Massanas, publicada —dándole
aplicación con carácter de generalidad— por Orden
ministerial de Marina de 3 de abril de 1943 (D'Amo
OFICIAL número 85)-, .Orden de la Presidencia del
Gobierno de 30 de octubre de 1944 (DIARIO OFICIAL
DE MAIIINA número 262), resolución del Ministerio)
del Ejército dictada en relación con Acordada, tam
bién del Pleno de este Consejo, de fecha in de oc
tubre de 1945, en el caso del Brigada Mecánico Mo
torista del Ejército del Aire D. León Gete Alonso,
procede. a juicio del Fiscal que sussclibe, acceder a -
lo solicitado v declarar al causante comprendido en.
los referidos Títulos I y III del Estatuto, cuyo de
recho a ello, perfeccionado por el hecho de haber in
gresado al' servicio del Estado antes de I.° de- enero
de 1927, con empleo equip'arado al de Sargento, sin
haber alcanzado; con posterioridad, el de Oficial, no
se interrumpe por la circunstancia de que el causan
te cesase en la Marina Militar para pasar a la Ci
vil, con arreglo a lo que explícitamente preceptúa
la regla sexta del articulo 169 del Reglamento para
la -aplicación del Estatuto, conforme va se resolvió,
por este Consejo, en los casos de los también Auxi
liares de Oficinas de la Marina Civil D. Antobio
Pagán Hernández y D. Carlos Montojo Burguero.—
De merecer lo propuesto la aprobación de la Sala,
procede asimismo dar traslado íntegro y literal de
este,dictamen al Excmo. Sr. Ministro de Marina,
para su debido conocimiento, y por si, 'en su vista,
estima la conveniencia de dictar disposición minis
terial resolviendo el Caso, y de la cual deberá darse
traslado a la recurrente —que reside en esta Capi
tal, calle de Magallanes, número 22—, como resul
tado de la instancia que /Motiva este expediente."
"Conforme la Sala de Gobierno en su sesión del día
8. del actual con el. precedente dictamen fiscal, de
orden del señor General Presidente lo comunico a
Vuecencia para su conocimiento y efecto proceden
te, siendo adjunta la referida instancia documen
tada."
En consecuencia, se declara incluido en la dispo
ición segunda transitoria del vigente Estatuto de
Clases Pasivas dtl Estado y del artículo 170 del
Reglamento aprobado por leal Decreto .de 21 de
noviembre de 1927. siéndole por tanto de aplicación
los Títulos I y III de dicho Estatuto, al Auxiliar
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de Oficinas de la Marina Civil D. , Jesús Trapero
García.
Madrid, 9 de abril de _1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central y Ge
nerales Jefe Superior de Contabilidad y Ordena
doy Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la' Marina Mercante e
Interventor Central de Marina.
Sres,
• Haberes pasivos máximos.—Vistas las instancias
fru-liudadas por el personal, de la Armada que a con
tinuaci6n se relaciona, solicitando se le conceda aco
gerse a los _beneficios de los haberes pasivos máxi
mos que concede el vigente Estatuto de Glase-s Pa
sivas del Estado, y en virtud de lo -disauesto en el
Decreto de II de enero de 1943 (D. O. núm. 153,
he résuelto acceder a lo solicitado, debiendo abo
nar los interesados, además dé las cuotas correspon
dientes, todas las atrasadas y los intereses, con los
recargos que dispone el artículo 8.° del menciona
do Decreto, practicándose al efecto por las abili
taciones correspondienes la oportuna liquidación y
cumplimentándose cuanto sobre el particular está
prevenido..
•
RELACIÓN DE REFERENCIA
_
21114W
Alférez de Navío D. Juan Alfonso Manzano Monís.
Capitán Médico D. José Alvarez de la rorre.
Teniente Médico D. Enrique Gómez Tomé.
Madrid, 8 de abril de 1946.
.,\14/ ..•-• •
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de. la Armada y de la Jurisdicción Central, Ca
pitanes Generales de los Departamentos Maríti
mos de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Cá
diz; Almirante Jefe del Servicio de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y •Canarias y de la Escuadra y Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Quinquenios y aumentos de sueldes.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, he resuelto conceder
al personal de la Armada qúe figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se in
dica, las cantidades anuales que aparecen expresa-.
das nominalmente, debiendo reclamarse en nómina
del 'arlo en curso los quinquenios del actual ejerci
cio y formularse por los Habilitados *respectivos li
quidaciones de ejercicios cerrados de los correspon
dientes a arios anteriores, practicándose la liquidación que proceda por lo que afecta a las cantidades
que a partir de dichas fechas se hubiesen, satisfecho
a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 8 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítirnos de El J'el-rol del Caudillo,
Cartagena y Cádiz, Almirantes Jefes de la jurisdicción Central y del Servido de Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y de la Escuadra y Genera
les Inspector de Infantería de Marina, jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. :..
RELACIÓN QUE SE CITA
e
Empleos o clases.
Teniente Navío (r).
Otro (m).....
Cap. de Múquinas.
Otro... ...
•
•••
••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
...
Otra_
Otro...
••• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •,.•
• • •
• • •
• • •
• • 1/ • • •
II. • • •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Soto Vizoso...
I). José Oastellano Ponce... ...
Abelardo Santalla Santiago
D. Miguel Gil Itábago..,
D. Luis Sus.go Elorriaga... •••
D. José Purrifios Plilejro...
D. Angel Gart.ia .Llamas
D. Jaime A1Foyer Matéu...
.D. Tomás Azpeitia Pérez... •••
• • •
O • •
• •
•
• 114 • •
• • • • • ••
•
• 11 • • •
• • •
• • • •
• 11
• • •
• • •
Cantidad
anual.
,
Pesetas.
2.000
2.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Concepto
por el que
se le concede.
41 quinquenios._ ...
5 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
3 quinquenios._
3 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
3 quinquenios._
3 quinquenios...
8 quinqúenlos...
•
Fecha en q
comenzar el
ue debe
abono.
1 abril
1 noviemln
1 ma rzo
1 febrero
1 ma rzo
1 'febrero
1 marzo
.1
—
febrero
1 octubre
194415
19-14
1940
1944
1944
1944
19418
19411
1944
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Empleos o clases. • NOMBRES Y APELI,IDOS
Cantidad
anual. Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comentar el abone.
Pesetas.
2.000
2.500
500
2.000
2.500
.500
1.000
1.500
1.500
2.000
2.500
1.500
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500.
1.500
1.500
2.0.00
2.500
2.000
2.500
2.000
2.500
2.500
2.000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
, 4.500
4.000
4.000•_
2.500
-
Cap. Inta Marina.
Idem...
Director Música 3.a
Tte. Cor. Médico...
Of. 2.° Cuerpo Pa
tentado Oficinas.
Contramaestre 1.0
Contra maestro 2.°
Idem...
Condestable 1.° ...
Mecánico Mayor...
Otro... ...
Mecánico 1.0 ... •••
Otro... ... ••••
Electricista 1.0 .. • ••
Otro... •••
Otro... ... •••
Torpedista 1.0... •••
-Escribiente Mayor.
Otro... ...
Escribiente 1.0...
Vigía Mayor. ...
Mem,.
Velador Mayor.. ...
Idem... ••• ••• ••• •••
Ot ro... ••• ••• ••• •••
Idem... .• • • • •
Celador 1:°... .
Otro... • •••
Celador 2.°... . • •••
Otro... ... ••• •••
Otro... ...
Otro... ...
Agente 2.a de Poli
- cía Marítima. ...
Portero 3.0...•
Aux. Admstrvo. 1.a
Otro... ... • • • • • ••
Otro... ... •••
Otro... •••
Cap. Corbeta (a)...
Alférez Navío (a).
Tte. cor. Máquinas
Portero 1.0...
1). Manuel Naranjo Gil... ... • • • • • •• • • • •••
D. Manuel Naranjo Gil... • • • • • •
D. Sebastián 'Zaragoza López... • • • • • • • • • •
Alfredo Sánchez Bordallo... • • • •
Francisco arabia Vera... ... ••• • • • • • • • • •
DetTtrio Hernández Ferrer • •• •• • • • • • • •
I). Antonio Carrique Montero... • • • • • • • • • • • •
Antonio Carrique Montero... • • • • • • • • • • •
I). Mario Ballester Barros... ••• • • • ••• • • •
1). José Luis Cortejosa • • • • • • • • • ••
I). Luis Gener González... ... • •• • •• • • • •• •
Antonio Fernández ;Serrano • • •
1). Manuel Lozano Galván... • • • • • • • • • • • •
D. Antonio Tirado Parrado... ... • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Alvarez García... ... • • • • • • •• • II • •
I). Manuel Carraeedo Vázquez... • • • • • •••
Pedro Jaén Delgado... ••• ••• •••' • ••
I>. José. Cereceda Liafio... •• • ••• ••• •••
D. Arturo Sánchez Ralo (1)... ••• •• • ••• •••
I). Vicente Navarro Carvajal... • • • • • • • •• • • •
I). Lorenzo Prats Fossi... ••• ••• •• • •• •
1). Manuel Díaz Jiménez... ... • • • • • • • •• • • •
1). Manuel Díaz Jiménez... ••• ••• ••• •••
I). Bernardino Rodríguez Velo... •• • ••• •• • •• •
1). Bernardino Rodríguez Velo... ••• ••••• • • • •••
1). Emilio Fernández López ... ••• ••• ••• •••
I>. Emilio Fernández +López . • • ••• ••• ,•••
1). Manuel López López... ... • •• • •• •• • • • •
Emilio Jalón Dorado ... ••• ••• •••
Victoriano Chans Pasandín (2) •• • • • •
I). Juan Gaubeca Expósita— • •• ••• •••
.1). Serafín Pérez Costas... ... • • •
José Martínez Fernández... ... ••• ••• •••
I). Antonio Henarejo Alarcón (3) .. • • • •••
D. Mariano Castillo Reyes... ... .
D. José Martínez Flores... ... • • • • •
D. Eugenio Baturone Colombo (4) ...
D. Manuel Dorado Arce— • • •
D. José Vila Martínez... • • • • • • •
-PerRonal en Ñitu(jción de rekerra o retirado.
,
'1). José Pereiro Montero... • • • •• •
D. José Maura Nocheto... • • •••••• •• • ••••
1). José de la Vega Morales... ... . • • ••• ••• •••
I>. José Alvarez 'Montero... ... • • • • • • • • •
quinquenios .......
5 quinquenios... ...
1 quinquenio
4 quinquenios... ...
5 quinquenios... ...
1 quinquenio
2 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
4 quinquenios... ...
5 quinquenios... ...
3 quinquenios... ...
4 quinquenios... ...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios... ...
2 quinquenios.......
2 quinquenios..._...
3 quinquenios... ...
3 quinquenios...
3 quinquenios... •••
4 quinquenros... • •
5 quinquenios...
4 .quinquenfos...
5 quinquenios... •• •
quinquenios...
5 quinquenios... ...
5 quinquenios" •- .Wv
4 quinquenios .......
1 quinquenio •••
1 quinquenio ••• •••
1 quinquenio ••• ; •
1 quinquenio ••• •••
1 alimento... •• •
1 quinquenio • ••
1 .aumento... •• • • •
1 aumento... • •
1 aumento... •• • • • •
1 aumento... • • •• •
9 quinquenios... • • •
quinquenios... •••
Si quinquenios... •• •
5 quinquenios... •••
1 julio 1941
1 abril 1944
1 octubre 1945
1 marzo 1946
1 abril 1946
1 febrero 1945
1 diciembre 1940
1 febrero 19+2
1 abril 1946
1 enero 1945
1 noviembre 1944
1 enero 1946
1 febrero 1945
1 diciembre 1944
1 enero 1946
1 enero 1946
1 enero 1946
1 enero 1946
abril 1946
1 ahin 1946
enero 1946
1- diciembre 1940
1 noviembre 19-KI
noviembre 1942
junio' 1943
1 noviembre 1942
1 noviembre 1944
1 julio 1945
1 abril 1-943
1 junio 1943
1 julio 1943
1 agosto 1944
1 junio 1945
1 sept1embre 1940
1 febrero 1945
1 julio 1945
1 mayo 1944
1 octubre 1944
1 agosto 1944'
1 enero 1946
1 julio 1945
1 febrero 1946
1 diciembre 1945
o
11) Se rectifica en este sentido la Orden -ministerial de j16 de marzo último (D. O. núm. ('41).
(2) Idem íd. íd.
(3) Este aumento lo percibirá hasta la fecha de su pase a la situación de "retirado", en vh•tod de Orden
• ministerial de 28 de noviembre de 19-12 (D. O. núm. 205).•
(4) Este Auxiliar dejó de pertenecer a la Maeistranza de la Armada porl haberse dispuesto su ingresó en
el Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente segundo, en virtud de Orden ministerial de 9 de octubre
de 1945 (D. O. núm. 229).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
